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大学による国際協力事業展開の要因
― ODAの国民参加と大学の「第 3の使命」 ―
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Among recent series of university reforms in Japan, the function of social contribution, 
which narrows the distance of university and society, is expected to be strengthened by 
universities. International cooperation handled by universities has been also regarded as 
one of the social contribution, including domestic local societies or economy. Therefore, 
Official Development Assistance (ODA) projects engaged by university are increasing.
On the other hand, one of priority policies in international cooperation of Japanese 
government is the promotion of public understanding and participations. In fact, the principle 
which promotes public participations is contained in the Japan’s ODA Priority Policy 2009 by the 
Ministry of Foreign Affairs. As university as well as NGO, local government and the business 
community is now considered as one of main implementing actors, the collaborative gap between 
government and university is rapidly narrowing in the field of international cooperation.
The purpose of this paper is to analyze the reason and background why universities in 
Japan have initiated to break into international cooperation activities, from both 
university reform and international cooperation policy perspective. Therefore, this paper 
reveals that universities have been making progress in international cooperation under the 
policy impact by the government.
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1　「第 3の使命」としての社会貢献～ 1990 年代以降における大学像の変容
（1）「知識社会」における大学への要請





































































資金 14％の割合が、2006 年度のそれは 74％、26％となっている（文部科学省 2006）。この運
営交付金、競争的資金は、ほとんどが文部科学省予算であり、ほぼ「一元的資金配分システム」

















国際協力の分野において、日本では 1990 年代以降 ODAに対する国民の理解と参加が課題
となっていた。その背景には、ODAの有効性、効率性、透明性に対する国民の不信感、ある










1998 年 1 月に提出した最終報告では ODAプロジェクトの一括委託を NGOや地方自治体と同



































1992 年 6 月 閣議決定「政府開発援助 (ODA)大綱」 内外の理解と支持を得る方法（情報公開、開発教育の推進）

















2003 年 4 月 （社）日本経済団体連合会「ODA大綱見直しに関する意見」
我が国の平和と繁栄に寄与する国への重点
的配分、民間、NGOなど国民参加を促進








2006 年 2 月 海外経済協力に関する検討会 開かれた国益、幅広い国民参加、海外経済協力会議設置提案










































































ジェクト受託が可能な JICAの「草の根技術協力事業」では、2002 ～ 2008 年の 7 年間で採択
案件全 335 案件中、大学主体による受託が 33 件、約 10％となっている（藤山 2009:36）。
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